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        刘老庄连殉难过程考证 
                                 
姜 克实 
  
1. 引言  









在抗日战争胜利 70 周年纪念之际的 2015 年，中国共产党举办了“纪念中国人民抗日战争暨世界






图 1  中国近代史纲要（大学历史教本） 2015 年，165 页 
              












 刘老庄连的战斗到底内容如何？先看 1995 年版《中国抗日战争全书》解释。 
 
  刘老庄战斗: 新四军第三师一部在江苏淮阴以北刘老庄地区于日军进行的一次战斗。…1943 年
3 月 17 日，第三师部队与敌激战与老张集，朱杜庄地区。激战半日，第三师部队突围转至跞皮
镇，刘老庄等地。18 日晨，敌军又向刘老庄等地扑来。第三师大部安全突围，但担负后卫的第
七旅第十九团第四连在刘老庄遭敌千余合围。该连顽强抵抗，苦战整日，歼敌 170 余人，最后
因寡不敌众，全连 83 人全部壮烈牺牲３。 
 
再看 2015 年前，国内《百度百科》词条的文章（网络） 
 












有关歼敌数字，2015 年 9.3 阅兵前，多数媒体持“毙伤敌军 170 人”的通说，而至如今，开始采
用毙伤日．伪军．．300 余名的新说。如国家级纪念馆，“新四军刘老庄连纪念园”的公式解说称此次战斗，
共“击毙日伪军 170 多人，伤 200 多人”。 2016 年 6 月 10 日《解放军报》文章《刘老庄连—不朽的




者的管见，其中较早，较可靠的基本文献，出现在新四军代理军长陈毅（1901-1972）于 1943 年 7 月
                                                                 






5 日，即事后约 4 个月時写的报告《新四军在华中》的一节中４。内容节录如下: 
 















                                                                 













 而今日宣传中出現的以下 1.至 4.的内容，在陈毅报告中并没有出现。 
1.  四连寡兵 82 名英勇对战“1600-3000 余名”敌军 （陈毅提到被“计敌兵千余人”包围） 
2.  四连的作战目的是“掩护主力或普通群众转移”（陈毅文意为突围中不幸后卫被敌截断） 
3.  四连激战一日曾“打退敌 5 次冲锋”（陈毅文章只提到打退敌一次冲锋，和数次突围） 





























   
碑文内容只是为了彰显追悼英雄功绩，并不是在认真记录史实。可以说是一个故事，文学作品的
原本。比起三年前的陈毅报告，已经增加了不少渲染。日军“第六十五师团”（实际为第十七师团）




冲锋，歼敌 170 人”故事的骨骼。 
故事内容之后还在继续发展，特别是出现政治宣传需要的场合。最近促使刘老庄连英雄事迹又出
现新飞跃的证据，被称为来自“日方的史料”。 
















我军屈服，于是派出翻译“申得瑞”劝降。回答喊话的是 4 連的枪声”。 
3. 发现了“日军发射大量炮弹”的证言，即消耗步兵炮弹 63 发。第九中队作为突击队自西向
东进攻，同时第一、二、三中队从多个方向围攻我军。…此次冲锋的日军即五倍于我军。 
4.“证实了白刃战中勇士全部牺牲”， 并发现白刃战中消灭日军的成员中有一名是“第九中队








章之后， “我军战史记载，毙伤敌 170 余人”的旧错不仅没有被史料记录纠正（同史料中明确记录了
日方死者仅为 2 名），反而开拓了进化到毙伤 300 余日伪军的新途径５，82 勇士力战 1000 日军的神话




    此被事先安排好的适时报道，和全国媒体的同时转发，无疑，为翌日在天安门广场亮相的“刘老
庄英雄连”的英模方阵又增添了新的一层光彩。 
                   
                                                                 
５ 胡卓然文中并没提到歼敌数字，可认为歼敌 300 余名的新说是媒体的发挥。比如 2015 年 9 月 2 日报导之后，百
度百科词条采用了毙敌 170，伤敌 200 的新说。《解放军报》文章《不朽的刘老庄精神是什么》中也称“毙伤日伪
军 300 多人” （2016 年 6 月 16 日）。 











牺牲者的人名都没能掌握。1943 年 7 月陈毅报告中现的 7 名７，可能是唯一的原始记录，以后据说又
逐渐查出了 17 名。但也不足全体牺牲者的三分之一。时至 2015 年 9.3 阅兵前，也是为了配合宣扬即
将出现在天安门广场方阵中的“刘老庄英雄连”形象，其所属部队（解放军第五十四集团军第一二七
师第三七九团）接到上级指示才时隔 72 年进行了首次调查，据《解放軍报》报道 : 
 
82 名英烈中只有 17 人有名有姓，65 人成为无名烈士”。 <为了宣传需要> “该团决定开展“无
名烈士寻访”活动，先后派出多组人员到 82 名烈士殉国地刘老庄乡、刘老庄八十二烈士陵园、
档案馆等地现地寻访、查阅史料。…经艰苦追寻和军史学家鉴定，如今已确定胡志法、靳宪珠
等 9 位无名烈士的英名８。  
 






                                                                 
７陈毅《新四军在华中》《解放日报》1943 年 7 月 5 日，（《陈毅军事文选》解放军出版社 1996 年 3 月）。 














































图 7  步兵第 54 联队时代营门（现南宿舍入口），1920 年前后  
 
由于战局的扩大和兵员不足，1938 年 7 月，大本营复活了被裁减的第十七师团建制，命第十师团
援助其重新组建。新建第十七师团（三单位制乙师团）下属步兵第五十三（大阪）,五十四（姬路）,
八十一（龙山）三个步兵联队。第五十四联队于此时再次复活，根据地还是設在冈山。 
     1938 年是日军大量增设新师团的一年。第十师团不仅协助重建了第十七师团，同时还组建了计





                                                                 
９至 1938 年 7 月中旬，第十师团死伤数已达 11214 名。「第二軍戦死傷表」 JACAR：Ref.C11111014300.  2/5.






















    第十七师团下属的 3 个步兵联队中，第五十三联队在大坂组建，第八十一联队在朝鲜龙山组建，
第五十四联队在兵库青野原组建１１。由于是乙师团编制，兵员数和武器装备面相对薄弱。与甲师团相
比除了短缺一个步兵联队外，联队的编制定员也少近四分之一。按 1937 年的陆军编制表，乙师团联队
定员应为 3222 名１２，但实际上达不到此数字。若参考 1938 年 4 月同时组编的步兵第五十三联队，第
八十一联队的记录，可得知实际编成时联队总员数 2909 名，其中将校 100 名，马匹 176 头。联队下有
3 个步兵大队，12 个步兵中队，3 个重机枪中队（各 8 挺），3 个步兵炮小队（92 式步兵炮各 2 门），
一个联队炮中队（41 式山炮 2 门，94 式速射炮 4 门）１３。比起甲师团，除了兵员数量外，每联队还






                                                                 
１０ 步兵联队月平均死亡数为对美军 215 名，对国军 46 名，对共产军 9 名。参见拙论《从日军月间死亡数统计看
国，共，美军三者的战力比较》爱思想网，笔者专栏，2017 年 4 月 25 日。 
１１ 『歩兵第五十四聯隊史』歩兵第五十四聯隊史刊行委員会編、1989 年，51 页。 
１２ 「歩兵（乙）聯隊（車輌）編制表」、JACAR：Ref.C01007658600100-101/440. 
１３ 『鳥取綜合聯隊史』鳥取綜合聯隊史刊行委員会, 1983 年 4 月、 764-765 页。『歩兵第八十一聯隊誌』同編

































为 871 名，一中队编制 192 名 。实际上不足于此数。《步兵第五十四联队史》中（182 页）记录了 1942
年 8 月，同联队第三大队参加浙赣作战时混成原田支队的编制现状，可作为一个参考。可见第三大队
有人员 765 名，同步兵第八十一联队第三大队人员为 719 名。平均约 750 余名兵员，4 挺重机枪，1
至 2 门步兵炮，一门联队炮，二十数挺轻机枪和同数的掷弹筒，可以称为是大队满员时战斗力的参考
数据。 
                                                                 






图 8  第 54 联队的兵力参考。可看到第三大队的人员，武器装备。其中迫击炮为记载错误。应改










东海大队（归顺兵 800 名）”记载，212 页出现的 “和平军与县警百名”的记载， 218 页中出现的 “自
卫团”的记载等，不用说，肯定都是协力的伪军组织。而只要参加扫荡作战，肯定也会留下记录。比
如 1942 年 5 月 11 日至 14 日，山本登中尉指挥的“三岔河的战斗”的部队战斗序列中就有“和平军约
30 名”的记载，人数也算入讨伐队编成总数中（191 页）。但刘老庄战斗中只出现过“苦力约 200 名”
的记录。此 200 名苦力可以看作是被迫协力者，不会是军人，也不会武装。很可能是扫荡作战中日军
征用拉车，搬运的雇工。其作用，在战斗图上标注的也很清楚，即同行李车队于“平地前进”，作为
                                                                 
１５ 由于此图简图又是后来做成的示意图，所以武器数量等情报并不一定准确。机枪标识可认为是阵地示意。实际








    5.3.日军部署情况 
    从下图的部署看，日军是在进行拉网式讨伐。按本资料记载，六塘河作战是十七师团警备区域中
的统一作战，从 1943 年 3 月 16 日至 4 月 6 日间实施。目的是“彻底扫讨洪泽湖东北地域的新四军”。
部队从泾河镇出发经孙家圩，劉老庄，指向沭阳，从南向北，实行拉网式扫荡。联队全体分为几个纵
队同时前进，照沼大尉指挥的第一大队在位置于最左端（西端）。每一大队又散开在东西约 3-500 米、
南北约 800 米-1000 米的范围内。为了不让敌方察觉，部队主力都隱蔽在交通壕内行军。各队除一名
在平地监视敌情和负责与各队联络的士兵外，地面部队全体只有炮队的一小部分约 10 名（炮身也在壕
内）和“200 名苦力”在平地诱敌。 
                          图 9  第一大队扫荡时前进队形 
 
交通壕是战时苏北地区的一种形于道路的特殊露天工事，四通八达。据联队史记载，作战地段深宽各
达 5 米。是否有真有宽深五米的规模，还有待考证，笔者对其深度记载持怀疑态度。 
在接近刘老庄前，池田八郎的大队炮小队的一部分在平地前进的理由除监视苦力行动外，还有借
                                                                 















    在大队炮小队发现敌情准备作战的同时，在壕内行进的尖兵小队(第二中队的森田小队)与一部分
新四军在壕中遭遇，随即进入战斗。遭遇地点记载为交通壕拐角部。 
图 10  从战斗图中可看到战斗展开的仅是四个中队。也可看到第四连与 19 团主力





































                                                                 
１７『鳥取総合聯隊史』同編集委員会、1983 年、902 頁。  
图 11 第九中队长船越正大尉








名。最终《六塘河作战》全体的统计中有 “敌遗弃尸体” 284 名的数据，但由于没有别的资料
佐证，联队史也指出此数字只不过是一个概数。此记录对己方部队的负伤者数也称“不详”。此
为记录的最大弱点，说明记录的原始资料不会是战斗详报。若是战斗详报绝不会有这种记载遗漏。
由于记录者本人是步兵炮小队长，所以对自己消耗的弹药数记录明确，称 63 发。 
文章称此战斗如同《步兵操典》的理想战例一样，打的非常成功。若参考陆军《步兵操典》








6.  刘老庄战斗再评价 
此资料虽不精确，但记录了不少从前不为人所知的刘老庄战斗细节。从中可得知或推测出以下几
点: 
1. 日军投入战斗的总兵力约 750 名前后，使用了 1 门步兵炮（联队炮没有使用），4 挺重机枪。此
外还有约 200 名苦力的存在，但没有武装可能是担任拉车，搬运临时雇工，并没有参加战斗。 
2. 四连部队是新四军十九团后卫部队，转移时遭遇日军不幸与主力部隊間被截断，并退入死路。
并不是为了掩护主力不撤，而是被截断包围后无路可撤。 










                                                                 







军史料”重新解释，考证刘老庄连事迹时，应指出从来记载中的毙伤敌军 170 或 300 名的错误。怎能
不纠正旧错，反而得出刘老庄连对战一个联队 3000 余名的新说？ 
像日军死亡记录为 2 名，刘老庄连死亡记录为 82 名的数字一样，双方都对自己所在部队的损失了
如指掌。采用作战部队双方的自己的损失调查记录，才是正确记录战史的方法。在没有取得全胜（歼
灭战）不能打扫战场的情况下，怎能知道敌方损失细情？何况刘老庄连是全部殉难，死人亦不能开口，




功（歼敌的价值），二是 82 名烈士的宁死不屈的殉国精神。 
在利用日军资料澄清了刘老庄连“打退敌五次冲锋，毙伤日军 170 余人”的故事记载并不是事实
之后，若继续表彰其英雄行为，剩下的只有一条，那就是不接受劝降的“殉国精神”。这也只是在当时
历史条件下的一时性的价值。今日，可以教育后人缅怀先烈的这种精神，纪念抗战，但未有继续鼓吹
此行为的必要。若在 21 世纪，世界各国大半能遵守日内瓦条约（保护优待俘虏，救护伤病，中国于
1956 年加入此公约）的今天，这种落后于时代的殉国精神是否值得作为“社会主义核心价值观”来讚
美，那还是另一个问题。笔者个人认为，在今日的军队中，若不对兵士进行日内条约教育，在还继续
鼓吹赞美殉国行为，奖励自杀的话，如同战前日本的军国主义，这种“革命英雄主义”价值观弘扬的
只是一种时代的错误，象征的也只是国家和军队的残酷，野蛮。 
 
劉老庄連の殉難についての考証　　姜　克實
